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Summary 
In this paper the results of investigations on the status of distribution of rice root nema-
todes (Tylenchoidea : Hirschmanniella SJゆ.）in Saga Prefecture are reported. The investiga-
tions on the distributions of rice root nematodes were performed in 1969 by cooperation of 
Saga Prefectural Association of Plant Protection. The sta妊sor eight stations of :Plant 
Protection in Saga Prefecture collected the root samples of rice plant from paddy fields in 
districts which are under the jurisdiction of each station and sent these samples to our 
laboratory. In our laboratory we isolated the rice root nematodes from these samples by 
Baermann’s funnel method and identified the species of nematodes. The results of in-
vestigations are summarized as follows : 
1. At present about 15 species of the genus Hirschmanniella are reported in the world, 
and of these species about 5 species are considered to be parasitic to root of rice plant. 
In Saga Prefecture we have the following two species. 
(1) Hirschmanniella oryzae (SoLTWEDEL, 1889) Luc & GoonEv, 1936…・…一一－smalltype 
(2) H. imamuri SHER, 1968 ・・・…ー・・…－－一…・・…・－ 一…・ー…………ー・…・－ ………large type 
2. Of the Hirschmanniella sρρ. isolated from the roots of rice plant, H. oryzae is domi-
nant species, amounting to about 90%, But the percentage of this species isolated 
from the soil around the root is slightly smaller, amounting to about 84%. 
3. In general, the population densities of Hirschmanniella sρρ. through the main grow-
ing period of rice plant, extending from: July to October are considered to be largest in 
the paddy fields located in the plains (altitude, 0-100 m), and smallest in the hilly dis-
tricts (altitude, 100-300 m). 
4. But discussing from the mean number of H. sp. isolated from root, this status is 
somewhat di妊erentaccording to the species. In the case of 1!. oryzae the population 
density in the plains is the largest, and larger in the mountainous districts (above 300 
m) than that in the hilly districts (100-300 m). In contrast, in the case of H. imamuri 
the population density is smallest in the mountainous districts, and largest in the 
plains. And these di妊erencesof population densities according to the locating height 
of paddy field are considered to be most clear in the last growing period of rice plant 
(October). And discussing from the mean number of H. sP.ρ. isolated from soils around 
the roots of rice plant, the population density of H. oryzae is generally large in the 
paddy fields locating in the hily. or mountainous districts, and smallest in the plains. 
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In contrast, the population density of H. imamuri is largest in the mountainous dis-
tricts, and smallest in the hilly districts. 
The population density of H. oryzae in the root is generally large in the districts 
where the annual mean minimum air temperature is above 11。C,and, in contrast, H. 
imamuri is large in the districts where the annual mean maximum air temperature is 
21-22°C, and that of H. sρρ. in the soil around the root is generally large in the district 
where the annual inean air temperature is about 15.5°C. 
Discussing from the status mentioned above of distribution of Hirschmanniella ゆ•P.
in Saga Prefecture, H. oryzae (small type) seems to prefer the temperate conditions, 
and H. imamuri (large type) does conversely the comparatively cold conditions. That 
is, we can recognize the rule of Bergmann also in the distribution of Hirschmanniella 
sρ． 
5. The ratio of population density of Hirschmanniella sρρ. is variable according to the 
stages of growing and the altitude where the paddy fields located. In the root the per-
centage of H. oryzae increases, but in the soil it conversely decreases according to the 
progress of growth of rice plant. And the differences of ratio of density according to 
the altitude of H. oryzae in the root are generally very small, but in the soil around the 
root the ratio of H. oryzae is considered to increase according to the rise of altitude. 
I. はしがき
イネネモグリセンチュウは，わが国では， 1931年始めて，東大農学部の当時の駒場農場の水田
土壌から，今村重元氏によって，発見されているが，その後約30年間， 1959年lζ，山形県下の水
稲の根から発見されるまで，全くi':I：目されなかったわけである．
東北地方の水稲の緩から再発見されて以来，わが国各地に広く分布していることが順次明らか
になり，近年では稲の根に寄生する重要な植物寄生性線虫と目されるにいたっている．九州では，
1962年，横尾lとよって佐賀県下の水田からすでに発見報告されているが， 1963年以降，横尾を中
心として調査研究が続行され，それらの調査結果は順次報告されている．その間イネネモグリセ
ンチュウ類lζ2種類あることも気付かれていたわけである．この報文は，これら 2種類のイネネ
モグリセンチュウが，佐賀県下K，どのように分布しているかを，綜合的に昭和44年度に調査し
た結果を報告したものである．
乙の調査を行うに当って，採集lζ多大の使宜を与えられた佐賀県植物防疫協会，ならびに佐賀
県下の縞物防除所の担当官及び佐賀県農業試験場阿部恭洋技師に対して，深甚の謝意を表してお
きたい．
I. Hirschmanniella属（ヌマチネモグリセンチュウ類）の線虫類
Hirschmanniella属のものとしては，下記のような種類が，既知種として今日までに報告さ
れている．
1. H. sρinicaudata (ScH. STEK., 1944) Luc & GoonEv, 1936 
・ー淡水産（ナイゼリヤ，ベノレギー，アメリカなど）
Syn. Tylenchorhynchus sρinicaudata ScH. STEK., 1944：抱一30pp. 
Radoρholus lavabri Luc 1957: 145-147 pp. 
Hirschmannia sρinicaudata Luc & GoonEv, 1962: 200-201 p., 
Hirschmannia sρinicaudata GoonEY, 1963: 83-84 pp. 
2. H. gracilis (DE MAN, 1880) Luc & GoonEv, 1963 
－－－多湿牧草地（オランダ）
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Syn. Tylenchus gracilis DE MAN, 1880: 71-72 pp.; DE MAN, 1884: 114 p. 
Anguillulina gracilis T. GooDEY, 1932: 66-67 pp. 
Tylenchorhynchus gracilis MicoLETZKY, 1925: 257p.; FILIPJEV, 1936: 8lp. 
Radoρholus oryzae HIRCHMANN, 1952: 352-354 pp. ; MEYL, 1955: 584-585 pp. 
(not R. oryzae (SoLTWEDEL, 1889) THORNE, 1949) 
Radoρholus gigas ANDRλSSY, 1954: 11-13 pp., HIRSCHMANN, 1955: 62 p. 
Chitinotylenchus gracilis Hirschmann, 1955: 62 p., 1955: 289 p. 
Hirschmannia gracilis Luc & GooDEY, 1963: 471 p. 
3. H. oryzae (SoLTWEDEL, 1889) Luc & GooDEY, 1963 
・・水田稲（インド， 日本，台湾など）
Syn. Tylenchus oryzae SoLTWEDEL, 1889: 15-16 pp.; VAN BREDA DE HAAN, 1902: 
20 p. 
Tylenchus aρapillatus IMAMURA, 1931: 214-215 pp. 
Anguillulina aρapillata GooDEY, 1932: 68 69 pp. 
Anguillulina oryzae GooDEY, 1932: 93 p.; GooDEY.1936: 108-112 pp. 
Roかlenchusoryzae FILIPJEV & STEK., 1941 : 266-227 pp. 
Rotylenchus aραρillatus FILIPJEV & STEK., 1941: 228 p. 
Radoρholus oryzαe THORNE, 1949: 53 p.; HIRSCHMANN, 1954: 352 354 pp. 
Hirschmann oryzae Luc & GooDEY, 1962: 200 p. 
Hirschmanniella oryzae Luc & GooDEY, 1963: 471 p. 
Hirschmanniella nana SIDDIQI, 1966: 173-175 pp. 
4. H. zostericola (ALLG孟N,1934) Luc & GooDEY, 1963 
・海水産（ポーラン F，スウェーデン）
Syn. Tylenchus (Chitinotylenchus) zostericola ALLGEN, 1934: 74 p. 
Tylenchorhynchus zostericola FILIPJEV, 1936: 81 p. 
Radoρholus zostericola ALLEN, 1955: 130 p. 
Halenchus zostericola CHITWOOD, 1951 : 620 p. 
Hirschmannia zostericola Luc & GooDEY, 1962: 200 p. 
Hirschmanniella zostericola Luc & GooDEY, 1962: 47 p. 
5. H. mexicana (CHITWOOD, 1951) SHER, 1968 
…淡水産（アメリカ）
Syn. Halenchus mexicana CHITWOOD, 1951 : 620-621 pp. 
6. H. mucronata (DAs, 1960) Luc & GooDEY, 1963 
・・稲 （インド）
Syn. Radoρholus mucronata DAs, 1960: 569-572 pp. 
Radoρholus oryzae TIMM, 1956: 116-117 pp.; TIMM and AMEEN, 1960: 4p.; 35-
36 pp. 
Hirschmanniella magna SIDDIQI, 1966: 175-177 pp. 
7. H. behningi (MICOLETZKY, 1923) Luc & GooDEY, 1963 
・・・Potamogetonの葉（ロシア， ボノレガ河）
Syn. Tylenchorhynchus behningi MICOLETZKY, 1923: 27 p. 
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Tylenchorhynchus gracilis Micoletzky, 1925: 257 p. 
Radoρholus behiningi ALLEN, 1955: 130 p. 
Hirschmanniella behiningi Luc & GoooEY, 1963: 471 p. 
8. H. loo万SHER,1968 
一多湿牧草地（オラン夕、、）
9. H. marina SHER, 1968 
－海水産植物の板（アメリカ）
10. H. thorni SHER, 1968 
…稲（ジャパ，インドシナ）
11. H. imamuri SHER, 1968 
－稲（日本，アメリカ）
Syn. Tylenchus gracilis IMAMURA, 1931: 214 p. 
(not T. gracilis DE MAN, 1880) 
12. H. microtyla SHER, 1968 
・・・eel-grassの根（アメリカ）
13. H. diversa SHER, 1968 
…Lotusの根（ハワイ）
14. H. beli SHER, 1968 
…Cat-tail, Spike-rushの根（アメリカ）
15. H. caudacrena SHER, 1968 
…稲（アメリカ）
これら15種のうち，わが国lζ分布している種類は，つぎのような2積矧であり，いずれも稲の
根に寄生する種類である．
Table!. Dimensions of Hirschmanniella spp. 
Dimension Hirschmanniella oヮzae Hirschmanniella imamuri 
L I. 44 mm (I.14～I. 63 mm) 2. 44 mm (2.15～2. 72 mm) 
a 60(50～67) 70(62～96) 
b 5. 7(4.5～7. 2) 6. 7 (5. 7～7. 6) 
b’＊ 10. 7 (8. 8～12. !) 15. 8 (12～18) 
♀ 
17 (15～19) 20. 3(17～23) c 
v 52% (50～55%) 51 % (48～54%) 
s tylet 17 μ (16～19 μ) 30 μ(29～32 μ) 
n* 17 15 
L 1.17 mm(l.01～I. 40 mm) 2. 35 mm (2.18～2.61 mm) 
a 59(52～61) 77 (67～88) 
b 5.0(4.6～5. 7) 6.9(5.3～8. 3) 
b’ 10. 0(9. 1～1 I.3) 14. I (13～18) 
合 c 17 (16～18) 20(17～22) 
s tylet 17 μ (16～18 μ) 30 μ(29～31 μ) 
spicule 23 μ(18～26 μ) 40 μ(37～44 μ) 
gub. 8 μ(7～9 μ) 12 μ(10～14 μ) 
n* 10 10 
* n・ . Number of Inuestigated specimens, b’＝Body length/center of median oesophageal Bulb. 
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1. Hirschmanniella oryzae (SoLTWEDEL, 1889) Luc & GoonEY, 1963 
2. Hirschmanniella imamuri SHER, 1968 
なおこれら2種類の Dimensionsは， Table1 IL示すとおりである．
すなわち， Hirschmanniellaimamuriの方が， H.oryzae k比べて，体長， 口針長ともに，
2倍程度も大きく，これらの点で容易1C:両種は区別できる．
I. わが国の Hir自chmanniella属の線虫類
(1) Hirschmanniella oryzae (SoLTWEDEL, 1889) Luc & GooDEY, 1963 
乙の線虫を最初lζ報告したのは SOLTWEDEL(1889）である （Tylenchusoryzaeとして）．当
時代は，新線虫としてのみ記述しており，詳細な記載を行っていない.1953年vAN DER VECHT 
氏によって SoLTWEDELの報告が英文で紹介され，さらに氏は，改めて正式に Tylenchusoη－ 
zaeとして報告している（1902年）. 1932年 T.GoonEvは， vAN DER VECHT氏の記載が不
充分であるとし， 1936年改めて Anguillulaoryzaeと命名報告している．その間，今村重元は，
東大駒場農場の水田土壌から検出した線虫を， Tylenchusゆゆillatusと命名報告していたわけ
である．欧洲では， HIRSCHMANN氏が始めて報告しているが（1954年）' 1963年 Luc及び Go-
ODEY氏らが， Hirschmanniella属を新設し， Radoρholus属から分離独立せしめたため，
Hirschmanniella oryzaeと改名されて現在にいたっている．
なお SIDDIQ.I氏が， 1966年印度から報告した H.nanaは， ζの種類と同一種である.(Fig. 1 
参照）
(2) Hirschmanniella imamuri SHER, 1968 
この線虫は，今村重元氏によって， 1931年IL, 東大駒場農場の水田土壌から発見され，当時
Tylenchus gracilis DE MAN, 1880として報告されていた種類である． しかし， 乙の今村氏の
Tylenchus gracilisは， 1880年 DEMAN氏が報告していたものとは別の種類であるととが明ら
かになり， 1968年 SHER氏は，再検討して， Hirschmanniellaimamuriと命名し，新種とし
て報告している（Fig.2参照）．
II. 佐賀県下に分布する Hirschmanniellaspp.の種類別分布状況
(1) 調査方法
昭和44年，佐賀県下の農業改良普及所または病害虫防除所に依頼して，管下全域から，平坦地，
山麓地，山岳地帯別に， 調査水田を指定して，それらの水田から，生育前期（7月上～中句），
中期（7月下～8月上勾）， 後期（10月中～下勾）の3期IL分けて，各々 5株の稲株を， 根辺土
壌をつけたまま堀取り，適当な使を利用して，当研究室に送ってもらった．採集地点の分布図は，
Fig. 3 I乙示すとおりである．この図は，採集地点を，標高別（0～lOOm,100～300m, 300 m 以
上） IL類別作図したものである．図中の番号は地点番号を示したものである（Table2.参照）．
根辺土壌をまづ，根をいためないようにして，株から分離した後，若い白根のみを切取った．
このようにして切取った白根は，地点別lと集め，うち5gr.を選んで調査材料として， さらに細
切し， BAERMANN氏法に準じて，根内から線虫を携出せしめ， Hirschmanniellasρ．のみを取
出し，検鏡計数した．根辺土壌は， 5株の平均値をうるため，よく混合し，地点別に風乾したも
のから 50gr.を選び，地点別調査土壌とした．このようにして選定した土壌から， Bearmann
氏法によって線虫を分離し， Hirschmanniellasρp.のみを取出し，検鏡計数した． 白根及び根
辺土壌から分離した Hirschmanniellaspp.は検鏡までは，一応 TAFで固定しておいた．
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Fig. l. Hirschmanniella oヮzae.
l. 平 3. 会 anteriorregion 
2. 平 posteriorregion 4. o posterior region 
(SHER. 1968より）
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Fig. 2. Hirschmanniella imamuri. 
！.♀ anterior region 3. ♀ Tail-Tip 5. 合 posteriorend 7. Gubernaculum 
2. ♀ posterior region 4. 早 Tail-Tip 6. gubernaculum 8. 合 posteriorregion 
(SHER. 1968より）
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Fig. 3. Places investigated in Saga Prefecture. 
Table 2. Numbers of Hirschmanniella spp. isolated from root (5 gr.). 
Station of Name ・ Altitu- I (July 1st I (July 3rd～ il (October 
p ’ t p f No. m d ～2nd) August !st) 2nd～3rd) 
且an ro・ o F・ 3 e 
tection Places ig. (m) H. 0 I H i I計 H 0 ¥H. i I計 H 0 IH・iI計
今町 7 0～100 7 I 8 1 2 13 274 l 275 
一俣 10 0～100 8 0 8 60 4 64 346 l 347 
佐 賀(S 防a除） 所 三反田 12 100～300 7 l 0 57 8 65 94 l 95 関屋 19 100～300 2 0 2 3 6 9 15 l 16 
ag 市杉大 j山門" 22 100 ～300 10 0 10 66 4 70 54 5 59 
24 100～300 7 13 20 55 6 61 41 0 41 
9 0～100 0 6 6 8 0 8 32 I 33 
i有志 4 0～100 3 5 8 3 I 4 510 35 545 
横田 5 0～100 13 28 41 34 I 35 92 5 97 
神 崎防除所 広 掩 8 100～300 4 8 12 20 I 21 85 3 88 
Kanzak 井古山 手野 1 300以上 15 0 15 7 3 10 65 I 66 
賀の尾 6 300以上 10 10 20 22 8 30 6 0 6 
閲 2 0～100 18 9 27 80 0 80 122 8 130 
初馬芦 鶴1場田lj 16 0～100 2 0 2 129 13 142 131 4 135 
14 0～100 l 3 4 6 0 6 416 48 464 
小城防除所 18 100～300 15 5 20 263 3 266 320 39 359 
(Og 桑 23 100～300 7 6 13 166 3 169 153 6 159 
岸川 26 100～300 2 0 2 88 4 ' 92 55 l 56 
秋光 l 0～100 5 3 8 一一一 294 16 310 
三養基防除所市 原 46 0～100 - - - 49 0 49 138 0 138 
(Miyaki）見方的 100～300 一一一 51 0 51 180 0 180 
鎮西山 3 100～300 12 7 19 28 0 28 171 10 181 
浜玉 町坂多 34 0～100 9 7 16 43 2 45 135 15 150 
松 29 100～300 3 4 7 3 0 3 50 0 50 東~H松if；浦t~~防s~除：－a所） 北竹内 波 36 0～100 42 29 71 79 5 84 490 0 490 
37 0～100 20 4 24 一一一 90 15 105 
木祖白 40 100～300 75 14 89 57 l 58 145 0 145 
切木弓田 43 100～300 9 12 21 一一 一一一 一
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Table 2. のつづき
Station of Name Al tit u・ I (July !st I 5!u~ly 3rd～ I (October 
Plant Pro・ 。f No.in de ～2nd) gust !st) 2nd～3rd) 
tect10n Places Fig.3 (m) 
H. olH. i I計 H. 0 I日 iI計 H. 0 ¥H. i I計
要東黒幽 多山重代川
41 O～100 2 。 2 
西~＇松.~浦st~i防~＼除Ir所a) 38 O～100 2 。 2 48 2 50 655 20 675 44 100～300 4 3 7 67 8 75 85 10 95 ~~ O～100 。。。129 23 152 635 20 655 "' 100～300 3 。 3 19 。 19 175 。175 
17 O～100 。。。 7 。 7 220 24 244 
20 O～100 。。。 24 。 24 74 13 87 
杵（K島is防hir除na所） 
27 O～100 。。。 12 。 12 84 。 84 
30 O～100 。。。 7 3 10 448 20 468 
33 100～300 。。。 10 2 12 121 2 123 
コ問 35 O～100 。。。 8 。 8 
小田 32 O～100 。。。 。。。696 27 723 
五丁津原回 28 O～100 4 8 12 29 
。 29 181 。181 
25 O～100 4 8 12 55 12 67 139 5 144 
藤（F津uj防it除su)所 高普俵 霊 21 100～300 4 4 8 2 2 4 480 38 518 47 100～300 21 14 35 82 4 86 
31 100～300 。。。 10 3 13 21 2 23 
早蕪 垣坂田 13 O～100 12 16 28 29 3 32 56 8 64 
15 100～300 19 。19 2 5 7 5 6 
(2) 調査結果
a.生根 5gr.から分離した Hirschmanniellasρ．の数
生根 5gr.から滋出せしめた HirschmanniellasP.ρ．を， 調査時期別に集計したのが Table2 
である．この資料から，標高別に3群l乙大別して，各々集計したのが Table3である．
Table 3. Numbers of Hirschmanniella spp. isolated from root (5 gr.) 
Altitude I* I* I* I* I～E向 rRoot) 
(m) 
H. o I H.i I To凶 H. o I H.i I Total H. o I H.i I To叫H 。IH. i j Total 
O～100 6.4 5.3 1. 7 43 . 0 3.2 46.2 277.0 12. 4 289.4 326. 4 20. 9 347. 3 
100～300 1. 5 3.9 15.4 46.6 3. 7 50.3 101. 3 4. 9 106. 2 159. 4 12. 5 171. 9 
300+ 9. 7 5. 5 15.2 54.0 4.3 58.3 133.0 8.1 141. I 196. 7 17.9 214.6 
Total ｜計工14.~叫143:6 1. 2 旧 sJ 511. 3 25. 4 副 682.5 51. 3 733. 8 
% I 65 2 34. s -I 92.1 1 3 -I 95 o 5. o -I (93 oi (7 oi (100.町
本 Seasons: lsι・・ July, lst.-middle ten days 
2nd- July, last-August 1st. ten days 
3rd・・・・・・October, middle-last ten days 
すなわち，生根 5gr.から排出せしめた線虫数からみれば，金生育期間（I～II）を通じて，
Hirschmanniella sP.ρ．の数は，平坦地の水田の場合lと最も多く， 300m以上の山岳部の水田
100～300 m の，山麓地の水田の）｜原に少なくなっていた． この傾向は，特に生育の後期（10月中
～下旬）に顕著にみとめられた.Fig: 4は．生根 5gr.当りから波出せしめた線虫数を地点別に
記入したものである（Table2.参照）．
Table 2.にもとつ’き，生根 5gr.からの HirschmanniellaSρ．を種類別に類別してみると，
Fig. 5. IL示すような Hirschmanniellaoryzaeの分布密度図が得られる．
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すなわち， Hirschmanniellaoryzaeは，特に平坦地の水田lと多く，
の差は，さほど大きなものでないようであった．
山麓地と山岳地の水田と
一方 Hirschmanniellaimamuriの場合には， Fig.6. Iζ示すように， Hirschmanniellaory-
、ー 1zaeの場合lζ比べると，かえより数が少なく，約百以下といった程度であった．なお平坦地の水
田の場合iとは，生育の後期K，わずかながら，より標高の高い地域にある水田の場合に比べてや
や多いといった程度であった．
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b.根辺土壌 50gr.から分離したHirschmanniellasP.ρ．の数
根辺土壌 50gr.から分離した HirschmanniellasP.ρ．の数を，
Table 4., Fig. 7.である．
Table 4. Numbers of Hirschmanniella ゆ•P· isolated from Soil (50 gr.) 
Altitude I I m I～il (150 gr. Soil) 
(m) 
H. o I H.i I To叫 H. o I H.i I To凶 H.。IH. i I To凶 日.o I H.i ¥To凶
0.37 I. 17 I. 90 0.08 I. 98 8.68 2.04 10. 72 11.98 2.49 14.47 
100～300 0. 45 0. 73 1.18 0.47 0. 13 0.60 15.60 I. 33 16. 93 16. 62 2. 19 18. 81 
300+ 0. 50 0.83 I. 33 0.20 0.20 0.40 15.60 2. 70 18. 30 16. 30 3. 73 20. 46 
53. 74 8.41 
?
、??
?
???
????
?（?
?? ?
??
???
6.07 
????
??
。?????? ??， ? ?0.41 I. 93 ????
?
?『
?
??
?
Total 
(16. 5) (100. 0) 
すなわち，恨辺土壌中にいた線虫数は，全期間（I～II）を通じてみれば，標高の高い地域に
ある水田の場合ほど，わずかながら，多くなっていた． しかし，調査時期別にみると，中期（7
月下～8月上旬）には，むしろ逆の傾向がみとめられる．
c.気温分布図からみた Hirschmanniellaspp.の分布状況
生根から滋出せしめた線虫数からみると，
付） 年平均最低気温l1°Cの地域で Hirschmanniellaoryzaeの分布密度が概して高く， 11°C
以上のところが，この地域l乙次いで密度の多い地域となっている（Fig.8.参照）．
（ロ） これに対して， Hirschmanniellaimamuriの場合には，年平均最高気温21°Cの等温線
が画ける地域が，密度の最も多い地域となっていて， 21～22°Cの温度域が，乙の地域l乙次
いで密度の多い地域となっている（Fig.9.参照）．
182 13. 7 52.2 % 
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Table 4. Numbers of Hirschmanniella司p.isolated from soil (50 gr.) 
Station of Name Al tit u・ I (July I I XJu~ly 3rd. il （~ctober 
Plant Pro- 。f No.in de ～2nd.) ～ gust !st) nd～3rd.) 
tect1on Places Fig.3 (m) 
H. o 1H. i ｜計 H.。！日 i I計 H. 0 Jt. i I計
今 町俣 7 O～100 
。。。。。。 2 。 2 
一 JO 0～100 。 。 26 12 38 
佐賀（Sa防ga除）所
コ反田 12 100～300 。 。 9 。 9 
関屋 19 100～300 。 5 。 5 
杉大市 川門山
22 300以上 。。。。。。 6 4 JO 
24 300以上 。2 2 。40 7 47 
9 O～100 。。。 I 2 8 。 8 
横高 志 4 O～100 。。。。。。。。。
5 O～JOO 。3 3 。。。 8 9 
神（K崎an防za除ki所） 広i司権回 8 JOO～300 。。。。。。21 3 24 JI 300以上 。。。。。。31 2 33 
6 300以上 2 2 4 。。。17 3 20 
2 O～100 2 3 。 5 6 
初馬芦
メリ 14 O～100 。。。。。。。。。
小城（0防gi除）所 震
16 O～100 。 。。。。。。
18 JOO～300 。 。。。。。。
桑 23 300～以3上 。 。。。。。。
岸 26 100 00 。。。 2 3 。。。
市秋見 原光
。JI 。lJ 19 2 21 
三養（M基iy防ak除i)所 46 O～100 - - 20 
。20 2 
45 JOO～300 一一 。。。 。
鎮西方山 3 100～300 一｜一 。。。15 3 18 
松 坂 29 100～300 。31 2 33 
東k8松if：浦fsa防~~除；；所） 北浜玉波町多 34 O～100 
。。。。 。 。
36 O～100 。。。 2 5 2 7 
竹切内 木場木田
37 O～100 。。。 5 3 8 
40 100～300 。 。18 。18 
43 JOO～300 。。。
黒要東幽 多山草代川
41 O～100 。。。
西~松~浦~~u防i・u除ra所） 38 O～100 。。。。。。 4 5 44 100～300 。。。。。。25 2 27 
39 O～100 。。。 5 6 9 2 JI 
Jl 42 100～300 。。。 2 。。。
主花永中
17 O～100 。。。。。。17 3 20 
20 O～100 3 2 5 。。。19 。19 
杵（K島IS防him除a所） 
27 O～100 12 13 。。。 。
30 O～100 。。。。。。16 8 24 
33 100～300 。。。 2 。 2 91 5 96 
コ問坂志 35 O～JOO 。。。。。。
小田 32 O～JOO 。 3 25 9 34 
五津丁原目 28 O～100 。。。。。。16 。16 25 O～100 。 。。。。 3 。 3 
藤（F原uj防it除su) 所
21 300～以3上 。 。。。。。。
47 100 00 3 3 6 。。。14 15 
31 100～300 。。。。。。 2 3 
13 O～100 。。。。。。 。
15 100～300 2 3 5 。。。 2 3 5 
一方根辺土壌から分離した線虫数からみると，年平均気温15.5°C以下の地域，いわゆる lOOm
以上の高冷地が高密度の地帯となっているといえるようである（Fig.10.参照）．
なお， Hirschmanniellaを種類別に分けてみると，虫数が，根の場合iζ比べて著しく少ない
ので，はっきりと，これらの関係が推定できないようである．なお年平均気温 15.5°Cという等
温線は，温洲みかんの適地の一応の目安となっているようである．乙のような分布状況から考察
、、＠
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Fig. 10. Annual mean Air Temperature （。C).
すると Hirschmanniellasρ•P. の分布についても BERGMANN 氏（1847）の法則が，ほぼ適用で
きるのではないかと思われる．大型のものは寒冷を好み，小型のものは温待地を好むという．
d . Hirschmanniella sρ．の種類別棲息密度比
Table. 2及び Table.4 Iともとづき， HirschmanniellasP.ρ．の総虫数 lζ対する種類別の密度
比を算出してみると， 7月～10月末までの全期聞を通じては， Fig.11～12.が得られる．
% % 
100 - 100 ． 
H. oryzae 
Cコ
H. imamuri 
50 
。（） 100 300( 
I I 
100 :)0 m 
(Altitude) 
Fig. 1. Ratio of H. spp. (Root) 
(July～October). 
I. oryzae 
亡コ
l-1. imamuri 
50 
0 0 100 3010( 
I I 
100 300 m 
(Altitude) 
Fig. 12. Ratio of H. spp. (Soil) 
(July～October). 
すなわち，標高による差はごくわずかである． しかし根の場合lとは， H.oryzaeが90%以上を
占め， H.imamuriは10%以下を占めるにすぎない．これに対して根辺土壌の場合Kは， H.
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oryzaeが80～85%を占めていて，根の場合iζ比べると，わずかながら低率を示している．
次lζ調査時期別にみれば，時期lζよっては標高差がかなりみとめられるようである.Fig. 13. 
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Fig. 13. Seasonal Ratios of H. spp. (Root). 
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Fig. 14. Ratio of H. spp. (Soil). 
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は線から務出数lともとづいたものであり， Fig.14.は根辺土壌からの分離虫数にもとづいたもの
である．
Fig. 13～14.を要約すれば， Table5がえられる．すなわち，種類密度比は，生育時期や標高
によって異なるが，根では生育後期l乙向って， Hirschmanniellaoryzae jlfij合が大きくなり，根
辺土壌中では，逆に小さくなるといえるようである． また標高による比は，平均では根では H.
oryzaeが84%，根辺土壌中では70%を占めていたといえるようであるが，根の場合Kは標高差
が顕著でなく，恨辺土壌の場合には，標高が高くなるほど H.oryzaeの割合が大きくなるとい
えるようである．
Table 5. The ratio of population Density. 
(I) The ratio of population density(% of H. oryzae to al Hirschmanniella spp.) in root: 
Seasons I Altitude 
0 100 m 55 % 93 % 
100-300 m 75 92 
300 m+ 65 93 
h在ean 65.0 92.3 
il I Mean% 
95 % I 81. O 
91 I 86. O 
94 I 84.0 
93.3 I 83.5 
(2) The ratio of population density in soils around the root of rice. 
Seasons 
Altitude 
0-100 m 
100-300 m 
300m+ 
h在ean
68 % 
96 
80 
81. 3 
I r I 
?
乱i[ean% 
78 
47.6 
74.6 
85.6 
69.3 
39 % 
92 
IV.摘要
1. 世界各国から報告されている Hirschmanniella属の線虫の種類の数は，現在15種であり，
このうち5種類のものが稲に寄生するようである．佐賀県下の水出には Hirschmanniella
oryzae (SoLTWEDEL, 1889) Luc & GooDEY, 1963と H.imamuri SHER. 1968との 2種類が
分布している．いずれも稲に寄生する．
2. 佐賀県下の約50ケ所の農業改良普及所または病害虫防除所の職員をわずらわして，各管下を
標高別に（0～lOOm;100～300m, 300 m 以上） 3区にわけで，各区の水田から稲株を，稲の
生育期を第1期（7月上～中勾），第I期（7月下～8月上旬），第II期（10月中～下匂）に分
けて，採集した． 乙れらの材料を用いて根と根辺土壌とに分けて，各々それらから Hirsch-
manniella属の線虫を激I:¥あるいは分離して，種類別lと計数した．
3. 水稲の根から滋1せしめた Hirschmanniellasρ．の数からみれば，全生育期間 (I～E
期）を通じてみると， ミ￥＇.坦地（0～lOOm）の水田の場合K，最も多く， 300 m以上の山岳部
の水田， 100～300mの山鐙部の水田の！｜即ζ少なくなっていた． 乙の傾向は， 特に生育の後期
iζ顕著に現われていた. Hirschmanniellaの種類別lζ分けてみると，根では Hirschman-
niella oryzaeが全虫数の90%を占め， H.imamuriは10%以下にすぎなかった．恨辺土壌で
は H.oryzaeが84%,H. imamuriが16%を示し，根の場合と多少趣を異l乙していた．
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4. 水稲の根から説出せしめた線虫数からみると， H.oryzaeは，年平均最低気温ll°Cの地域
にある水田で多く， ll°C以上の地域がこれについで多い地域となっていた．これに対して
H. imamuriは，年平均最高気温21°Cの等温線が函ける地域で最も多く， 21～22°Cの温度
域が，これについで多い地域となっていた．一方根辺土壌から分離せしめた線虫数からみると
Hirschmanniella sρ．は，概して年平均気温15.5。C以下の地域，すなわち 100m以上の山
麓，山岳部の水田の場合多かった．佐賀県下での Hirschmanniellaspρ．の分布実態について
は， BERGMANNの法則が適用できるようである．すなわち体長の大きい H.imamuriは比較
的寒冷な地域l乙多く，小型の H.oryzaeは平坦地の温暖な地域lζ主として分布しているよう
である．
5. Hirschmanniella oryzaeとH.imamuriとの同一地点，同一稲個体での棲息割合を，調査
時期と標高差との2つの要素から検討してみると，根の場合lとは， H.oryzaeの占める割合は，
稲の生育が進むに従って大きくなるが，根辺土壌中では，逆lζ小さくなる．
また標高別にみると， H.oryzaeでは，根の場合l乙は，標高差による割合の差があまり顕著
でない． しかし根辺土壌中では，高い地域でほど概して占める割合が大きくなるようである．
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